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I 
F'e:,se tum ol-f cell F'hone5 ,md r•.15er.., for the dur,1tinrJ ot the' orice,t, 'r b.,nk You. I 
0 Come, All Ye Faithful 
from Miu a Solcmm~. Op. 12 3 
liloria 
arranged by Gordon Youm• j 
(1919-1998'1 
. I 
Ludwig \ an Beethoven 
(1770-182,. 
C,mc.crl (hoir, Ci,i, Chorale~ 15U 5.'Jmph,ir,.'J Orche:,tra I 
1\1,cheflc Vought . . •opranc> 
K_ .. .,·,i! ( ,1rf5c"1, mczzu '!'1f'" ,,.,o 
I )rnto'1 T ._,. l'.'n,,k,, tcn<'r 
Jcff.,~1 ( 0111 tn5ht, £,.,,,f, >ne 
(Jlcr>nl:')l,,d, <,mJudm,,; 
I 
I 
J")ruce !)ere;ethon 
f r,t'.',.., {, of t4e Art., D<'ard Afen.bel 
trom !he Nutcracker, Op : I 
\\'altl of the 'inowtlakc, 
Piotr Ily,ch Tchnikovsk)I' 
(IWJ-l8Q3 
L'Dor Vodor 
Women'"' (ho,r5 6, 1:,(..1 Symphony Orcheolr., 
( ilrnr, bk,, 1 C, mduc tJrt.; 
l:>U Concert ( :horr 
K.t~S.t1i..'1r., K_,..11i&C'_ .~, ,,_,r,1no 
:·1.tld ()liver, mell,l .,,-,r,.1n1o} 
[ t lTl "'- )t.n~unJ G, >n, J,h t11!!; 
Russian Christmas Music (1944) 
I 
Max. Janowski' 
(l(lJ2-l99I 
I 
Alfred Reedl 
( 1921-200~) 
I 
I 
I Silent Night ( 1818) 
I 
• I I Saw Three Ships 
Orff Cn&cmble 
K,n,bcrl,J M, (_ '" d, ,/,,.,,,-,,,:.; 
C'arl Orff 
(1895-198~) 
arranged hy Ciuntld Keetman 
Franz Xavier Gruber 
(1787-1863) 
arranged by L mda Forrest 
l:nglish Carol 
arranged by Paul t 'arcy 
I Women'• Choir 6, ISU 59mphon9 Orchestra K:H_Lil ( :iarlson, ct111,lut.·hn ... ; 
I from Messiah. HWJ' 56 
For Unto Us 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
I 
I lallclujah 
Masacd Choirs b ISU 5.')mphon9 Orc.hcatra 
I 
I A Christmas Festival ( 1950) 
I 
Vamos pastorcitos 
I 
I Chanukah Festival Overture 
I 
N.ur .. ltor 
I 
~ Intermission ~ 
15U S9mphon9 Orchcatra 
, LlfJl('~ ~1•11(.H l (.)1"1,l,lf,,'flf'5 
Men's Chorue and Guitars 
ISU S9mphon9 Orchcatra 
(--..1lC""r11, t)lo"·l 1 rt"n,lw.:/111."'° 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Villancico 
Lucas Richman 
M.11k L eb,,vill 
/ nenJ., ot'the .;\,t.!' ho.,,,/ /l.-fe,11t-t"1 
Polar Express (2004) 
Christmas at the Movies 
ISU S_ymphon_y Orche&tra 
fh;l'F' f{11d.J "m,fud,r:" 
fSU S_ymphon_y Orchestra 
Jc-nmL:~r Klui:hc:-n("l, a,n.../u~ tin ... ~ 
Alan Silvestri/ Glen BallarJ 
(horn 1950) (born 1953) 
arranged by Jerry BrubakeTI 
arranged by Bob KrogstaJl 
I'll Be Home for Christmas (1943) _ Walter Kent/ Kim Gannonll 
(1911-1994) (1900-19741 1 
arranged by Mac Huff 
Combined Cho;,,. 
How the Grinch Stoic Christmas ( 1966) Albert Hague/ James Homel 
(1920-200 I) (horn 1953 \ 
arranged by Jerry Brubackc, 
Sleigh Ride (1948) 
1\11.lrc-w,~1,:,11_,; -:-o/411:,/ 
K,mherlC"tj \Vr-, lr- , ki1 < ,m, I,,. t111:; 
Leroy Andersonl 
I 
Cara Andrew I Kalle Arm,trong Stephie Bad1Hlch 
- Kathleen Bell 
Lauren Bcrnacl-.1 
, , I Olivia Bray 
T.1ra Brooks 
Da\\ncllc Bnmn 
V1ctona ( ·arlson 
fonmcc l 'lanhm I-Kelsey (\1kcr Kdlic Davis 
Virg1111a DC\\111 
Ashk) 1:knwood I ~1cghan Engel Lily Fahrenwald 
Mcghan Flanagan 
!'J1cole 1-lorc1yk 
Huabcth Florence 11:nuly I-rank Kathcrme l·ulton 
Maggie Furnas 
Rosemam: Ciassm:r I Amanda ( iwvcs humc I k~rancs 
1'. 1111bcrly I k1lcnhach 
Bed,) ll<1ldrn11nh 
I Ashlc~ lltmc Amber Johnson 
Kristen Kmg 
Stcphanu: Kmg 
ISU 5_ymphon_y Orche&tra 
;\• l~nC" .':,)1.1~;1a11 <, 1n1.lu,·t11:.; I I 
Chnstma Koch 
Sarah Kwas1groch 
N,,rr.,tor - ~-0,) f'erforn,.inc-e 011!11 [)r ;'\I [)owm.1n 
/f/,11<n.• ,'jt.Jk ( /rme1:,li11 /""',,-_,1tlent I I 
7 00 l'e1f,,rm,1nN· ,,.,l,J l)r . J,,hn f're.,-letJ 
///,not:,, "jt.,te { /nn eh'('/ v;:-,. /""',-,-_,,Jent .111, ! fro, o,t I I 
Many Moods of Christmas, Suite No. I Robert Shaw/Robert Russcll Uennett I I 
(1916-1999) (1894- 1981) · 
Masbed Choirs Ii,, ISU S_ymphon_y Orchestra 
K,.u-ql ( ,:irl"',tlll , ,·c1ri..1~1t·t,f!,._; I I 
Wome.n's Choir 
l .,wren ,jac,,;er, ,1,,-,-ch>r 
[ .rm i~tin,-on, ,,-he-:11.~.,lf''·""·~t 
N1colene l.abuschagne 
Sara Lane 
Deborah Latimer 
N11J..i Lutes 
Caitlm I.yon, 
Jacquclmc Ma)cr 
Damdk Me1sd11cr 
Ashley Modica 
Takara ~1o,1re 
Angela Nares 
Jacqudmc Na!>h 
Britney Peterson 
Br1ttany Polinski 
Amanda Reed 
Amber Reich 
Grace Ricken 
Kell} Sabat1111 
Vktor1a Sandage 
Molly Schnshuhn 
Br1ttllll) Scramuao 
KmtaScddcr 
Julie Snorcck 
Chn~ty Stoller 
Sarah Swinnc:) 
Kathleen 1 Jarks 
Mmd1 Turf 
Kri~tin Weiler 
T3l)n Williams 
Natosha Wmfrc} 
Abigail W1171g 
Jcnnitcr Wolter 
Kendra Yollllg 
Louise Andrew 
lngnth Saavedra Austin 
Hyo Jung Bae 
Sally Bailey 
Hannah Barnes 
Spruha Ba'l(i 
Alaina Beres 
Bernadette Brennan 
Stephanie Brodnick 
Michael J. Brown 
Ye Chwi Chien 
Kim Connor 
Jeff Court( ht 
Lola DeVorc 
Marie DiG1ammarino 
Sinjung Do 
Joy Doran 
Gina Falbo 
Char Peine Fesler 
Phy II is F ritschlc 
ancy Fuemmder 
Gary Gletty 
Peter Grundas 
Janet Grupp 
Suan Guess-Hanson 
Dick Hanson 
Kate Harrison 
Karen He17.CI 
Ed Hines 
Judy Hines 
Jim Kalmbach 
Douglas Kaufman-Dickson 
Yoon Kim 
Holly Klass 
Joanna Koszyk 
Jeni Kovac 
Jill Krum 
Sonja Larson-Stric:ff 
Sarah Hsin Hwa Lee 
Bea Lowery 
Kevin Lundgren 
Civic Chorale 
Kar.'JI Carlson, director 
F atricia Foltz, rehear:.al r,;mist 
Arlene Siagian, a:,51:,tantchoni:.master 
Jerry McGinnis 
Leanne Meisinger 
Hye Young Moon 
Barbara K. Moore 
Fred Moore 
Brittany Muszynski 
Janel Natale 
Laurie Nescmeier 
Lisa Neuweg 
Penny Noble: 
Jon O'Brien 
Susan Palmer 
Kailey M Parks 
Vicky Pike 
Jim Reid 
Jesse Roberts 
Pat Rosenbaum 
Nina Sage 
Marilyn Sams 
David Sauvageau 
Mirjam M. Schnabel 
April Schultz 
AnnSokan 
Jessica Stiller 
Kristen M. Suwanski 
No~awan Tantikam 
Denton Tobenski 
MaryBcth Tourdot 
Jean Wallace 
M!llY Hasser Weber 
Ka hlecn Webster 
James Weirman 
Joanna Weirman 
Bob Weldon 
Karla Weldon 
Martha J. Wells 
Laura Williams 
Bob Yowig 
Jimmy Zenik 
Zach Zubow 
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I Soprano I Allen, Beth •Carlson, Brooke 
Cowan, Mittie 
I Dieckson. Candace Friedman. Sara **Howard, Kelly 
Joyce, Susm 
Kesich, Sarah 
I Nettleton, April Penn, Kelly Tech, Agnes 
Walz, Molly 
I Westen, Renee Soprano] 
Brueggeman, Megan 
I Haas, Kiu Jayko, Amanda Jones, Alissa 
Ladner, Allison 
Mcwhirter, Kristi 
I Mowit, Alexa O'Grady, Katelyn Peterson. Alice 
Rushing, Kaitlin 
I •sehlke, Emily Taylor, Rachel Testolin, Tara 
Vodicka. Lora 
I 
Zaparaniuk. Singeli 
I 
I Soprano Megan Brueggemann Sarah Hepner 
Lisa Montgomeiy• 
I Shaina Sedder Tenor 
Michael Graf" 
Sean Hoffmann 
I Matthew Schluntz 
I 
f:)elleVoix 
Kar.'JI c.,rl!\on, conductor 
Arlene 5,a.gian,5raduate ass,:~tant 
E_rin 5tinson, ,-ehearsal p,;mi.,t-
Alto I 
Bc-bel, Krissy 
Beresid. Sam 
Burd, Kelsey 
Doty, Hannah 
• • Herzel. Karen 
Longo, Colleen 
Mckee, Kelli 
Muszynski. Brittany 
Myers. Lauren 
Sharp, Kelsey 
Smith, Miranda 
•Wallis. Jennifer 
Alto] 
• Chmiel Krista 
Dnvis, Chelsea 
Drakopoulos, Cheryl 
Funk, Elize 
Hall. Katie 
Motto, Lauryn 
Parker, Ashley Ann 
Sass, Kim 
Schneider, Christine 
Siagian, Arlene 
Wiley. Paige 
• denotes sectim leader 
• • denotes assi~ant section leader 
E.ncore 
Lauren Saeger, director 
Knstiana [.scobar, rehearsal pianist 
Alto 
Spruha Baxi 
Lynn O'Brien• 
Heather Richardson 
Jennifer Wallis 
Bass 
Jack Maggiore 
Brian Robinson• 
Gordon Stillwagon 
• section leaders 
Randall Bemales 
Tristan Broekc:r 
Kvlc Brooks 
Ja"mes Coleman 
David Coon 
Tristan Crockett 
Anthony Dadabo 
Bl)ant DaVIS 
Scott Drapahk 
Matthew Evans 
Chad Furg1ucle 
Daniel Gardner 
Matthew Goodyear 
David Gucldenhaar 
Richard llaschemeyer 
Edward !lode! 
Scan Hunter 
Toman Jackson 
Robert Johnson 
GrcgOI)' Jopa 
Rahil Kassam 
Alex Katsinas 
Zach Keenum 
Brian Kelly 
Cole Ker.·in 
Neil K1rchocfcr 
James Kristoff 
Andries Labuschagne 
Shawn Lacy 
Llniversit~ Men's Glee 
T ,m rrect:strom, J,,ecto, 
Guitars 
Zachary Mstocks 
Enc Meyer 
Tristan Broeker 
Joseph Sulliv111 
I 
Keith Lang I 
Timothy Lieske 
Erik Madson I Jack Maggiore Zachary Mattocks 
Eric Meyer 
Michael Moore 
I Ryan Morales Jonathan NclsllO Thomas Nolan 
Craig Nuno 
Jared Ogdon I Stuart Palmer Rick Papandrea 
Joshua Rice 
Matthew Richert 
I Adam Rieman Brian Robinson 
Cary Ruklic 
David Schepplcr 
I ShaY.n Scolmck Justin Skolek Zachery Soule 
(1ordon Sullwagon 
Michael Sul I Zac Summers l:ric ·1 hornpson 
Aaron llndcrv.ll()d 
Dy·lan Winston 
I Patrick Witte 
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Orff E_nsemble 
k_,m M,·Cord, cliredor 
Chandran Joel Darnel 
Dame! Edie 
Chris Griffith 
Christin Keyes 
Kassandra Krause 
Enc Meyer 
Bnan Rohr 
Dana Rossback 
K 1mberly Sass 
Shaina Seddcr 
Kelly Simon 
Reginald Spears 
Todd Stellmach 
David Victor 
Kimberly Wedesky 
Concert Choir 
k_ar:11 K (.trlson, ,lirr-.-fc•r 
,..\rlene ,5,.,~;i.111 and f _,in ,'5t1115on,!;ra,/11.lfe .7~.1i.1t,,nf,., 
MeganM1lkr 
Joe Arko 
Mark Badger 
Ben Bettis 
!\lu:hael Brmrn• 
Nate Coon 
!\I 1kc Detmer 
Colken Duffy 
Grace Ecker 
Arny Feulner 
Jay flsch(•• 
Jessica fn:eman 
Chloe Fletcher 
Pete Grunda\ 
Scott Guerrero 
Tnstan Hansen 
Sarah Hepner 
Christine Hicks 
Scan Hoffman 
Melissa Hucneburg 
Morgan Joyce 
Sarah K.imrnsk1 
Katie Kelly 
Russell Krantz 
Kassandra Krause** 
Courtney Kruckeberg 
Brian Lonergan 
Melissa McMahan 
Anna Mc Williams 
*dcnot.:~ section leaders 
• • denotes choral I ti ran ans 
• :l.1M d10ral condulllng 
Lisa Montgomery 
Janel Natale 
Jon Ncbon 
Sarah Oliver 
Bnan Robinson 
Mary Rocke 
Dana Rossback 
Billy Russell 
lwi Rutledge 
Elizabeth Sachtleber 
Matt Schluntz 
Shaina Seddcr• 
Andrew Seng 
Arlene S1ag1an• • 
Gordon Sullwagon 
Frin Stimon• • 
Sara Stockdale 
Lauren Stueck 
John Todd*• 
Nathan Van Dam 
Hc1d1 Van De Voort 
Kara Vombrack 
Amanda Walsh 
Pauze W11L--. 
La~ra Wlll;ams 
Rebecca Woodle 
Tim Zajac 
Derck Zrnkc 
Illinois State Llniversit9 S9mphon9 Orchestra 
' Glenn !')lock, music director and conductor I Jennifer Kluchcnck and fhilip R.udd,5raduate astm,t.1nt~ 
Ob« 
Violin I Sara Rog1s prmc1pal 
Emily Morgan, concertmaster Sonya Ash I Danielle Fox 
Andrew F~ois Entllsh Horn 
Jennifer Kluchenek Anna Keehan. principal 
Arcadia Kust I BenJamin Nadel Clarinet Marie Louise Petersen Jessica Boese, principal 
Philip Rudd Andrew Lewis 
Staeey Turner 
Bass Clarinet I Violin II C J Daniel, principal Taylor Nix.principal 
Christina Anderson Saxophone 
Jordan Blitz Ryan Grill,prmcipal 
Chica Cabalona Matthew Muncses I Brittany Johnson Todd Stellmach 
Michelle Krewer Alex Teater 
Rebekah Kronborg-Mog1l 
Robert Reilly Bassoon I Jennifer Ringsby Bnan Cooley,principal David Victor Brian Kelly 
Viola Contrabassoon 
Colleen Doyle.principal Victoria Sweeney. pnncipal 
Alex Anlas 
Matthew H,uper Horn 
Colleen Kuraszek Janie Berg , pnncipal 
Jessica Lee Emily Mullin 
Kevin Lin Krista Reese [J. Lindsay Schultz 
Cello David Shewan 
Shannon Schultze. principal 
Steven Booth Trumpet 
Sam Fishman Joel Adair, co-prmctpal I Nathan Kappes Laura Hall. ,·o-prmcipal 
Joshua Stewart Timothy Dillow 
Kim Wedesky Andrew Gerbi~ 
Doub/t'Bass Tuba I Dorian Jackman. principal Staff Douglas Hanna. principal 
Mallory Alekna Jennifer Kluchenek. orchestra manager 
Dav1dGtnty Kim Wedesky, orchestra librarian Trombone 
Devm Godz1cki Matthew Harper, asst. orclwstra librarian Juhc Gray, pmtcipal I Chris Griffith Michael White, webmaster Mathew Becker Alexander Hackel David Gtnty. marutinglpub//c relatwns Christopher Darwcll 
Andrew Israelsen 
Michael White Orcltmra Committ« n,npanV Pucimlon 
David Victor, chair Ryan Borden, prmc1pal 
-
Flutt' Janie Berg James Coleman 
Christa Krause, co-principal Julie Gray Patrick Drackky 
Canncn Hawkins, co-principal Dorian Jackman Michael Helton 
Stefanie Lmdsay Colleen Kuras:r.ck Sarah Mullin 
Bethany Padgett Piano 
Jennifer Hedstrom 
Orxan 
Carlvn Mon:nus 
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I 
I 
I 
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CONNECT 
Bv joir11nQ Friends of Ille Arts, wu hi'lp 1ns:ill appm:ia'.nn ct :he tine ar+1 and eduvJ'.ion 
In rur SW€!/. lvur suppoit help1 PIO\ Ide t»en:idl sch,11,mllps to1 gtMRtlons o: a,:~ :s 
M"fllbt 5tup a~o qr1e1 you opportunities :a -~~1ienCI.' :ht ars :hrough em1bifom, 
performances .. :o~rs, trips, and social event1 
~ORIA ~ 
,~CHEST~ 
David Commanday, Music Director 
Don't mi~~ a note tf another !-Ca!-on of Peo,ia's best nm~ic! 
Septcm/Jer 15 
Lam St. Jolm, violin 
Octol,er 27 
Eric Ruske, Horn 
Not•cmber 17 
Capitol Saxophone Quartet 
• 
fa111111ry 19 
Kuyszt(•f Jablonski, piano 
Felm,ary 16 
American Frontiers 
Marci, 15 
Wolfgang Schmidt, cello 
April 26 
Christopheren I\omura, 
baritone 
Student tickets to all 
concerts except 
Josua Bell are only 
$101 4-concert and 
5-concert packages 
are also available! 
-World Artist Serles 
Joshua Bell 
March 24 
Call 671-1096 
for tickets or to 
receive a season 
brochure, or visit 
online at 
peoriasymphony.org 
Thanks to our (oncert sponsors: 
C,1leq,ill,1r • Methodist • OSF He,1JthPl,ms • Illinois Arts Council 
N.1tion,1) City • Children's Hosptal of lllinois • Peori,1 Symphony Guild 
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